











































































































































































どん どん人々 はつ なが る。 世界 は イ ンターネ ッ ト
網 に編み込 まれて い く。 で も、 ま だ不 安定 で、 き
み とのつ なが りは もやが かっ てい る。 つ なが りは
不確 定で 、 まだ夢 うつつ であ る。
金 石 拓 男[K飢 ・ishiTaku。]
1966年生 まれ。1987年より中国に留学。1992年北
京中央美術学院水墨画科山水画班卒業。帰国後、
中国にて共に学んだ世界各国の若手画家たちとグ
ループ 「えんたに」を発足、芸術による交流を深
めなが ら制作 ・発表活動をおこなう。
第1回 「えんたに」展(1995)～第12回「えんた
にj展(2000)、個展 「夢幻彷復」(1997)、個展
「ぐるぐるな動物たち」(2000)。
中国北方の水墨は、筆を重ねて点を密に打つ。枯
れた感 じを与えやすいその伝統的技法を用いなが
らも、作品は独特の物語性 を感じさせる。
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